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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Pengantar dan Etika Profesi Teknik Lingkungan
Kelas : TLI132 TL C
Dosen : Taufiq Ihsan
Semester : Genap 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410941038 NELLA AFRIANI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
2 1510942026 AHMAD IQBAL Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
3 1810941001 EGINA SAFITRI.A Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
4 1810941007 INTAN LEDIYA PUTRI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
5 1810941008 RAVIATUL ANNISA RAMADHEAM Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
6 1810941014 SYLVINNA RAHAYU MARDIAN Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
7 1810941017 MALIK FATWA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
8 1810941020 VITRYA QURRATU AYUNIKHANH Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
9 1810941026 ANNISA PURNAMA. R Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
10 1810941027 MIFTAHUL SALAMI Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
11 1810941033 AURORA NAZHIFA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
12 1810941034 SUCI KEIVA MULYANA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
13 1810942001 SELLY AURELIA RAHMA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
14 1810942003 DIANDIKA RAMADHANA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
15 1810942007 ANNITA RAHMAWATI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
16 1810942008 NURUL FITRIA YOLANDA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
17 1810942011 FUJIATI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
18 1810942014 ANTHONIO SIMON CARLOSHUTAPEA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
19 1810942018 AZARINE SHIDQI NAJLA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
20 1810942020 FARAH ANDHITA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
21 1810942024 TIFFANY AZHRA AMANDA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
22 1810942028 ANDINI FIENTRI Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
23 1810942031 WIRANTI SUKMA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
24 1810942032 RIZKY FIRDAUS SURYA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
25 1810942033 ERICA ZAIRA AZZAHRA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
26 1810942034 TESSA MANTAFANY Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
27 1810942037 TANIA TRIZKI SYAFMI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
28 1810942038 NADIA TRI PERMATA DEWI Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
29 1810942039 ALYA SAUSAN NABILA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
30 1810942043 ASHIFA ADETYA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
31 1810943002 FINDA FAHIRA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
32 1810943003 ADHIKA DHIWAYUSJA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
33 1810943004 FAKHIRAH SALSABILA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
34 1810943007 RATRI ALIFFA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
35 1810943008 NURUL RAMADHANA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
36 1810943009 MEILAN LIHAZA AZMI Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
37 1810943011 CICI AMELIA EDRIANI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
38 1810943012 BUNGA RIFANIA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
39 1810943014 SALMIDIO PUTRI YADI Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
40 1810943015 HILLARY CITRA ARIBAH Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
41 1810943017 SALSA BHILLA NADIFA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
42 1810943020 M. ZAKI FARHAN Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
43 1810943023 ATIKA MILENIA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­10 16:31:51
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